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Grev yapan telgraf 
memurları İ s t ik lâ l  
Mahkemesine verildi
Samsun ve Adana'da grev yapan telgraf memurları dün An 
kara’ya getirilerek is tiklâl Mahkemesine verilmişlerdir. Greve adı 
karışan müdür ve haşmemurlar hakkında da takibata başlanmış 
tır. Grevde komünist parmağı olduğundan şüphe edilmektedir.
Başpapaz secimi yapıldı
Fener Patrikhanesinde dün Başpapaz seçimi yapılmıştır. Sabalı 
saat 9.30 da Arnavutköy Piskoposu Gnadiris ile Patrikhane tercü­
manı Fitus, Sinot heyeti tarafından Valiye gönderilerek seçim için 
izin istemişlerdir. Heyet, Valiyi ziyaretten dönmeden önce Patrik­
hane bazı metropolitlerin hücumuna uğramıştır . Kapıcı bu kalaba­
lığın içeri girmesini önlemek istemişse de muvaffak olamamıştır. 
Damyanidis derhal maiyetine emir vererek Maçka Metropoliti Ki- 
rulus ve Kayseri Metropoliti Nikolos ile taraftarlarını Patr ikha­
neden çıkartmalarını istemiştir. Ancak buna imkân bulunamadı­
ğından telefonla Fener Polis Merkezinden yardım istenmiştir. Va­
ka herhangi b ir  olaya meydan verilmeden bastırılmıştır.
Validen alman izin kâğıdı Patrikhaneye geldikten sonra Sinot
Papa Kitini Metropolit Vasillüs
azalan Meclis salonuna geçerek seçime başlamışlardır. Başpapaz­
lık için üç aday gösterilmiştir. İznik metropoliti Vasillüs, oylama­
da Kayseri Metropoliti Nikolos ile Sardeon Metropoliti Birmanus’u
geçerek Başpapaz seçilmiştir.
Seçimi mütaakıp yeni başpapaz bir konuşma yapmış ve Tür­
kiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Paşa’nın sıhhat ve âfiyetine 
dua etmiştir.
Papa Eftim’in yalanlaması
Papaz Birmanüs’ün sakalının Papa EftirA tarafından kestirildi- 
ği iddialarını cevaplandıran Papa Eftim bunu kesin olarak yalan­
lamış, «Ben böyle bir  âdiliği irtikâp etmem* demiştir.
